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TUTKIMUSTA JA TAIDETTA YHDISTÄVÄT HANKKEET - TOISIN JULKAISEMINEN?
➤ Toisin julkaisemisen teema 
➤ Lisätietoja: Tuija Saresma (JY), Tuulikki 
Kurki (UEF) 
➤ Hanke: Kadonnut kinnas ja muita tarinoita: 
rajojen ja liikkuvuuden kokemukset sekä uudet 
naapuruudet, rahoittaja Koneen Säätiö 
➤ Itä-Suomen yliopisto, Karjalan 
tutkimuslaitos (2018-2021) 
➤ www.uef.fi/kadonnut-kinnas
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Kadonnut kinnas ja muita tarinoita -näyttely 
Hilma, Pohjois-Karjalan museo, 6.2.-2.8.2020
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VIRTUAALINÄYTTELY ➤ https://360panorama.fi/360KadonnutKinnas/
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POHDITTAVAKSI
➤ Yksittäisten hankkeiden tutkimuksen 
tekeminen avoimesti saavutettavaksi myös 
erilaisten virtuaalisten, kokeilevien 
julkaisumuotojen avulla. 
➤ Näyttelyjen, teatterin, tai virtuaalisten 
keinojen avulla tutkimuksen vieminen 
sellaisten ryhmien ulottuville, joita ei 
tavoiteta perinteisen akateemisen 
julkaisemisen foorumeilla. 
➤ Interaktiivisuus, pelillisyys, kokeilu, empatia 
ja eläytyminen eri ilmiöiden ymmäryksen 
välineinä.
Kiitos! 
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